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REMARKS.
[Included in Railroad Stock are Manufacturing and Steamboat Stocks, and other property not em-
braced in the interrogatories ]
•
American, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Atlas, 244 shares,
$24,400 ; Boston, 444 shares, 22,200 ; Bay State, 250 shares, 25,000 ; Co-
lumbian, 231 shares, 23,100 ; Eagle, 45 shares, 4,500 ; Globe, 170 shares,
17,000 ; Hamilton, 95 shares, 9,500 ; Massachusetts, 2 shares, 500 ; Mer-
chants', 200 shares, 20,000 ; New England, 173 shares, 17,300 ; Railroad,
220 shares, 16,500 ; Suffolk, 100 shares, 10,000 ; State, 228 shares, 13,680 ;
Union, 280 shares, 28,000. The Railroad Stock owned, is as follows :—
Boston and Lowell, 20 shares, $10,000 ; Boston and Worcester, 239
shares, 23,900 ; Boston and Providence, 275 shares, 26,332.50 ; Nashua
and Lowell, 26 shares, 2,600 ; Taunton Branch, 66 shares, 6,570 ; West-
ern, 130 shares, 13,000. Part of the Surplus invested as follows: Boston
Manufacturing Company, 5 shares, $3,500 ; Hamilton do., 12 shares,
12,000 ; Lawrence do., 5 shares, 5,000 ; Merrimack do., 10 shares, 10,000 ;
Tremont do., 6 shares, 6,000 ; Relief Steamboat Company, 30 shares, 3,000.
Included in lire losses paid the last year, are "returned premiums."
Salvage not included in marine losses paid the last year.
Boston, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—New England, 220
shares, $22,000 ; Shoe and Leather Dealers', 220 shares, 22,000 ; Globe,
200 shares, 20,000 ; Merchants', 200 shares, 20,000 ; Suffolk, 200 shares,
20,000 ; Union, 200 shares, 20,000; Bay State, 170 shares, 17,000; Rail-
road, 180 shares, 13,500 ; State, 200 shares, 12,000 ; City, 100 shares,
10,000 ; Hamilton, 70 shares, 7,000 ; Tremont, 50 shares, 5,000. The
Railroad Stock owned, is as follows :—Boston and Providence, 150 shares,
$13,500; Taunton Branch, 150 shares, 15,000; Connecticut River, 150
shares, 9,0(>0 ; Connecticut River, 40 shares, (preferred,) 4,000 ; Boston
and Lowell, 20 shares, 10,000 ; Old Colony and*Fall River, 123 shares,
9,000 ; Relief Steamboat Company, 20 shares, 2,000.
Boylston Fire and Marine, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :
—
Boston, 100 shares, $5,000 ; Bay State, 200 shares, 20,000 ; Columbian,
105 shares, 10,500 ; Eagle, 50 shares, 5,000 ; Massachusetts, 4 shares,
1,000 ; State, 400 shares, 24,000 ; Tremont, 275 shares, 27,500 ; Union,
200 shares, 20,000 ; Washington, 1,465 shares, 146,500 ; Webster, 50
shares, 5,000. The Railroad Stock owned, is as follows :—Western, 120
shares, $12,000; Boston and Providence, 125 shares, 10,000; Portland,
Saco and Portsmouth, 50 shares, 4,809.50. Amoskeag Manufacturing
Company, 5 shares, $4,500; Relief Steamboat Company, 3,000.
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Cochituate Fire, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Bank of
Commerce, 160 shares, $16,000; North, 100 shares, 10,000; Bank of
North America, 150 shares, 15,000 ; Washington, 150 shares, 15,000 ;
Granite, 60 shares, 6,000 ; Exchange, 100 shares, 10,000 ; Cambridge
Market, 75 shares, 7,500 ; Grocers', 50 shares, 5,000 ; Faneuil Hall, 10
shares, 1,000 ; National, 100 shares, 10,000 ; Cambridge City, 50 shares,
5,000 ; Tremont, 50 shares, 5,000 ; Howard Banking Co., 20 shares,
1,980; Eliot, 70 shares, 7,000; Blackstone, 70 shares, 7,000. The Rail-
road Stock owned, is, Vermont and Massachusetts, 11 bonds, of $1,000
each, $9,860.66 ; Cheshire, 1 bond for 5,000, 4,510.
Eliot Fire, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Eliot, 600 shares,
$60,000; Boylston, 40 shares, 4,000; State, 80 shares, 4,800; Exchange,
20 shares, 2,000 ; Tremont, 20 shares, 2,000 ; Blackstone, 20 shares, 2,000 ;
Bank of Commerce, 75 shares, 7,500. The Railroad Stock owned, is as
follows :—Boston and Worcester, 80 shares, $8,000 ; Boston and Provi-
dence, 100 shares, 8,945.50; Fitchbuig, 75 shares, 7,500; Boston and
Lowell, 3 shares, 1,500 ; Eastern, 46 shares, 4,541.74 ; Western, 69
shares, 6,900 ; Boston and Worcester Bonds, 18 of $1,000 each, $18,000 ;
Ogdensburg do., 3 do., 2,865.45.
Firemen's, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Atlas, 180 shares,
$15,840 ; Bank of Brighton, 40 shares, 4,000 ; City, 90 shares, 9,000 ; Co-
lumbian, 160 shares, 16,000; Globe, 250 shares, 25,000; Granite, 180 shares,
15,840 ; Hamilton, 100 shares, 10,000 ; Merchants', 240 shares, 24,000 ;
Market, 280 shares, 19,600 ; New England, 100 shares, 10,000 ; North,
180 shares, 15,840 ; People's, 120 shares, 5,280 ; Railroad, 175 shares,
13,125 ; Suffolk, 27 shares, 2,700 ; State, 164 shares, 9,840 ; Traders', 180
shares, 15,840 ; Tremont, 100 shares, 9,000 ; Union, 150 shares, 15,000
;
Worcester, 100 shares, 9,000. The Railroad Stock owned, is as follows :
—
Boston and Providence, 80 shares, $6,000.
Franklin, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Atlantic, 210 shares,
$21,000; Atlas, 200 shares, 20,000; City, 369 shares, 36,900; Globe,
771 shares, 77,100; Granite, 62 shares, 6,200; Merchants', 32 shares,
3,200; State, 414 shares, 24,840; Union, 141 shares, 14,100; Webster,
50 shares, 5,000 ; Bay State, 100 shares, 10,000; Falmouth, 35 shares,
3,500 ; Spicket Falls, 10 shares, 1,000. The Railroad Stock owned, is as
follows :—Boston and Providence, 168 shares, $16,452 ; Boston and
Worcester, 32 shares, 3,145; Relief Steamboat Co., 20 shares, 2,000.
United States Stock is the Loan of 1842, payable after 1862, $10,000.
State Stock is Massachusetts Sterling 5 per cent, £3,200, payable in 1869
and '70, $15,360; and Massachusetts 5 per cent., payable in 1857, 1,000.
HorE, Boston. The Bank Stock is owned, as follows :—Merchants', 150 shares,
$15,000; North, 150 shares, 15,000; Granite, 150 shares, 15,000; Suf-
folk, 9 shares, 900 ; State, 180 shares, 10,800 ; Shoe and Leather Dealers',
67 shares, 6,700 ; Traders', 75 shares, 7,500 ; Tremont, 100 shares, 10,000.
The Railroad Stock owned, is as follows :—Western, 100 shares, $10,000 ;
Northern, 10, (first mortgage,) bonds, $10,000. Amount borrowed is on
bank stock.
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Manufacturers', Boston. The Bank Stock is owned, as follows :—City, 1,200
shares, $105,856.74 ; Shoe and Leather Dealers', 550 shares, 54,005.32;
Shawmut, 625 shares, 57,408; North, 50 shares, 4,107,74 ; Traders', 202
shares, 19,445.50; State, 250 shares, 14,668.37; Eagle, 118 shares,
11,437.55 ; Railroad, 151 shares, 10,327 ; Bay State, 100 shares, 10,000 ;
Market, 120 shares, 7,915.37; New England, 60 shares, 5,982,75; Na-
tional, 24 shares, 2,400. 158 shares of the Capital Stock are pledged to
the Company. " Amount invested in other property, and not embraced
in these interrogatories, including Railroad Bonds, $36,533.67." Cash
on hand, " including advances on losses not adjusted, $60,036.89."
Mercantile Marine, Boston. The Bank Stock is owned, as follows :—Atlantic
150 shares, $15,000 ; Boston, 15 shares, 750 ; City, 200 shares, 20,000 ;
Columbian, 175 shares, 17,500; Eagle, 150 shares, 15,000; Globe, 400
shares, 40,000 ; Hamilton, 80 shares, 8,000 ; Merchants', 84 shares,
8,400 ; New England, 180 shares, 18,000 ; North, 200 shares, 20,000 ;
Railroad, 37 shares, 2,775 ; State, 300 shares, 18,000 ; Suffolk, 720 shares,
72,000 ; Tremont, 256 shares, 25,600 ; Union, 250 shares, 25,000. The
Railroad Stock owned, is as follows :—Boston and Providence, 120 shares,
$12,000 ; Portland, Saco and Portsmouth, 12 shares, 1,200.
Merciiants', Boston. The Bank Stock is owned, as follows :—Eagle, 1,000 shares,
$100,000 ; Merchants', 1,000 shares, 100,000 ; Suffolk, 900 shares, 90,000 ;
Globe, 900 shares, 90,000 ; New England, 1C0 shares, 10,000; City, 100
shares, 10,000 ; Shoe and Leather Dealers', 100 shares, 10,000 ; Railroad,
160 shares, 12,000 ; Bay State, 150 shares, 15,000; National, 100 shares,
10,000. The Railroad Stock owned, is as follows :—Boston and Maine,
300 shares, $30,000; Boston and Providence, 240 shares, 23,600. 63
shares of the Capital Stock are pledged to the Company, $6,300.
National, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Hamilton, 1,433,
shares, $143,300; Shawmut, 66 shares, 6,600; Shoe and Leather Deal-
ers', 170 shares, 17,000; Atlas, 80 shares, 8,000; Market, 70 shares
4,900; State, 301 shares, 18,060; Bay State, 150 shares, 15,000; Web-
ster, 50 shares, 5,000. The Rail-oad Stock owned, is as follows :—Bos-
ton and Maine, 173 shares, $17,300 ; Boston and Providence, 145 share?,
14,500 ; Boston and Worcester, 70 shares, 7,000 ; Portland, Saco and
Portsmouth, 30 shares, 3,000. 81 shares of the Capital Stock are pledged
to the Company, $4,050.
Neptune, Boston. The Bank Stock owned, is as follows:—Tremont, 465 shares,
$45,690; Boston, 500 shares, 25,000; Merchants', 250 sheres, 25,000
Union, 200 shares, 20,000 ; New Eng:and, 190 shares, 19,000 ; Shoe and
Leather Dealers', 150 shares, 15,000 ; Eagle, 100 shares, 10,000 ; State
200 shares, 11,500; Massachusetts, 50 thares, 11,500; City, 100 shares
9,500 ; Columbian, 100 shares, 10,000 ; Hamilton, 50 shares, 5,000 ; Suf-
folk, 50 shares, 5,000 ; Atlantic, 90 shares, 8,500 ; Market, 58 shares
4,000 ; Globe, 38 shares, 3,600 ; Bay State, 100 shares, 10,000 ; Railroad
42 shares, 3,150. The Railroad Stock owned, is as follows :—Boston and
Providence, 113 shares, $10,170 ; Boston and Lowell, 20 shares, 10,000
Old Colony and Pall River, 6 shares, 480 ; Boston and Worcester Rail
road Bonds, $10,000. Relief Steamboat Co., $3,500.
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North American Fire, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Wash-
ington, 50 shares, $5,098 ; Traders', 25 shares, 2,520 ; Faneuil Hall, 26
shares, 2,580 ; National, 125 shares, 12,500 ; Webster, 50 shares, 5,050 ;
Maverick, 200 shares, 20,000; Columbian, 100 shares, 10,100; Blaek-
stone, 109 shares, 10,079 ; Granite, 6 shares, 600; Merchants', 100 shares,
10,575; Bank of Commerce, 150 shares, 15,013.25; Bank of North
America, 60 shares, 6,104. The Railroad Stock owned, is as follows :
—
Western, 20 shares, $2,115 ; Boston and Lowell, 7 shares, 3,095 ; Boston
and Worcester, 20 shares, 2,135 ; Boston and Providence, 20 shares,
1,805 ; Eastern, 5 shares, 490 ; Fitchburg, 20 shares., 2,105.
Shoe and Leather Dealers' Fire and Marine, Boston. The Bank Stock
owned, is as follows :—City, Lynn, 60 shares, $6,000 ; Shoe and Leather
Dealers', 24 shares, 2,646 ; Tradesmans', 20 shares, 2,000 ; Eliot, 10
shares, 1,000 ; Grafton, 10 shares, 980.
Suffolk, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Atlantic, 90 shares,
$9,000; A.tlas, 24 shares, 2,4.00; Boston, 180 shares, 9,000; City, 40
shares, 4,000 ; Eagle, 25 shares, 2,500 ; General Interest, 480 shares, 480
Hamilton, 50 shares, 5,000 ; Market, 10 shares, 700 ; Massachusetts, 13
shares, 3,250 ; New^lngland, 210 shares* 21,000 ; North, 85 shares, 8,500 ;
State, 150 shares, 9,000 ; Suffolk, 170 shares, 17,000 ; Tremont, 50 shares,
5,000. The Railroad Stock owned, is as follows :—Boston and Lowell,
13 shares, $6,500 ; Boston and Worcester, 20 shares, 2,000 ; Western, 31
shares, 3,100; Vermont Central Railroad Bonds, (first mortgage,) 7,000
;
other property belonging to the Company, 5,000. The amount borrowed
is on Company's notes, $2,500.
United States, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Shoe and
Leather Dealers', 254 shares, $25,400 ; Atlas, 50 shares, 5,000 ; Suffolk,
40 shares, 4,000 ; Market, 437 shares, 30,590 ; Merchants', 612 shares,
61,200. The Railroad Stock owned, is as follows :—Eastern, 158 shares,
$13,070 03 ; Western, 66 shares, 6,600 ; Northern Railroad Bonds,
10,000 ; Eastern do. do., 1,607.33. Relief Steamboat Company, 15 shares,
$1,500 ; East Boston Ferry Company, 4 shares, $400.
Warren, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Shawmut, 562 shares,
$56,200 ; Howard Banking Company, 465 shares, 46,500 ; Laighton, 30
shares, 3,000 ; City, Lynn, 15 shares, 1,500 ; Cambridge Market, 20
shares, 2,000 ; Bass River, 10 shares, 1,000. The Railroad Stock owned,
is as follows :—Boston and Providence, 22 shares, $2,200. Relief Steam-
boat Company, 15 shares, $1,500. Insurance Scrip, $641.18.
Washington, Boston. The Bank Stock owned, is as follows :—Atlas, 100 shares,
$10,000 ; City, 50 shares, 5,000 ; Columbian, 25 shares, 2,500 ; Market,
50 shares, 3,500; North, 50 shares, 5,000; New England, 50 shares,
5,000 ; Suffolk, 26 shares, 2,600 ; Union, 76 shares, 7,600. The Railroad
Stock owned, is, 1 Rutland and Burlington, (first mortgage,) Bond,
$1,000, $513,75. Relief Steamboat Company, $2,500.
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Webster Fire and Marine, Boston. " No portion of the Capital Stock having
been paid in, the Company has not commenced doing business."
Beverly, Beverly. The Bank Stock owned, is as follows :—Beverly, 5 shares,
$312,50 ; Naumkeag, 23 shares, 2,300 ; Merchants', Salem, 40 shares,
2,000 ; Mercantile, Salem, 26 shares, 2,600 ; Commercial, Salem, 5 shares,
333,33 ; Grand, 10 shares, 1,000 ; Village, 20 shares, 2,000 ; Andover,
10 shares, 1,000 ; Webster, 10 shares, 1,000. The Railroad Stock is
owned, as follows :—Boston and Worcester, 20 shares, $2,000 ; Fitchburg,
10 shares, 1,000. The amount borrowed, is $3,988.49, mortgage notes
for security.
Lynn Mechanics' Fire and Marine, Lynn. The Bank Stock owned, is as fol-
lows :—Lynn Mechanics', 200 shares, $16,000 ; Laighton, 30 shares,
3,000 ; City, Lynn, 30, shares, 3,000 ; Shoe and Leather Dealers', 128
shares, 12,800 ; Exchange, Boston, 20 shares, 2,000. The Railroad Stock
owned, is as follows :—Eastern, 61 shares, $3,050.
Marblehead Marine, Marblehead. " This Company have not issued any poli-
cies for several years past, and all former policies have expired. A special
meeting of the Stockholders was held on the fifth day of November last,
when it was voted to close the concerns of said Company. The stocks
owned by the Company are advertised to be sold."
Essex, Salem. The Bank Stock owned, is as follows :—Naumkeag, 185 shares,
$18,500 ; Commercial, 142 shares, 9,466.67 ; Exchange, Salem, 144 shares,
9,600; Mercantile, Salem, 22 shares, 1,981.25; Asiatic, 153 shares,
4,590; Salem, 9 shares, 810; Merchants', Boston, 100 shares, 10,000;
North, 75 shares, 7,500 ; Shawmut, 30 shares, 3,000. The Railroad Stock
owned, is, Boston and Worcester, 10 shares, $1,000. The State Stock is,
1 certificate Massachusetts 5 per cent., due 1857, $5,000 ; 17 do. Massa-
chusetts, due 1871, 16,320.
Oriental, Salem. ' The Bank Stock owned, is as follows :—Asiatic, 2,497 shares,
$73,710 ; Exchange, Salem, 98 shares, 6,533.33; Salem, 20 shares, 2,000 ;
Naumkeag, 250 shares, 25,000 ; Merchants', Salem, 4 shares, 200 ; Mercan-
tile, Salem, 43 shares, 4,300 ; Mechanics', Lynn, 106 shares, 6,360 ; Vil-
lage, 100 shares, 10,000 ; Granite, 144, shares, 14,400. Massachusetts
State Stock
f $46,920. Loan to County of Essex, $3,000.
Gloucester Marine, Gloucester. The Batik Stock owned, is as follows :—Glou-
cester, 27 shares, $2,808 ; Tremont, 37 shares, 3,829 ; Atlas, 32 shares,
3,048.50 ; Granite, 12 shares, 1,269. The Railroad Stock owned, is as
follows :—Eastern, 97 shares, $10,572; Western, 40 shares, 4,021.16;
Boston and Providence, 10 shares, 965. Eastern Railroad Bonds, $2,000.
East Boston Ferry, 4 shares, $300.
Howard Fire, Lowell. The Bank Stock owned, is as follows :—Appleton, 132
shares, $13,200; Lowell, 15 shares, 1,500; Wamesit, 50 shares, 5,000 ;
Bay State, 20 shares, 2,000; Pemberton, 50 shares, 5,000; Bank of North
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America, 120 shares, 12,000 ; Bank of Commerce, 25 shares, 2,500 ;
Granite, 60 shares, 6,000. The Railroad Stock owned, is as follows :
—
Lowell and Lawrence, 94 shares, $9,400 ; Stony Brook, 32 shares, 3,200.
Springfield Fire and Marine, Springfield. The Bank Stock owned, is as fol-
lows :—Agawam, 71 shares, $7,100; Western, 217 shares, 21,781;
Springfield, 12 shares, 1,254 ; Pynchon, 50 shares, 5,000 ; Hampshire
Manufacturers', 24 shares, 2,200 ; Hadley Falls, 67 shares, 6,700 ; Hol-
yoke, 20 shares, 2,000 ; Eliot, 25 shares, 2,500 ; Bank of Commerce, 58
shares, 5,957.50; Merchants', Boston, 50 shares, 5,321.25; Atlas, 20
shares, 2,045; Howard, 82 shares, 8,139.75; Boylston, 17 shares, 1,700 ;
"Webster, 100 shares, 10,395; Elm City, New Haven, (3 inst. paid,) 50
shares, 2,000 ; American Exchange, New York, 50 shares, 6,003.25 ; Me-
tropolitan, New York, 50 shares, 5,442.50 ; Continental, New Nork, 50
shares, 5,342.50; Importers' and Traders', New York, 100 shares, (1
inst. paid,) 1,000. The Railroad Stock owned, is as follows:—Western,
145 shares, $14,183.75 ; Worcester and Nashua, 53 shares, 2,875; Rome
and Watertown, 50 shares. 5,000 ; Connecticut River, 152 shares, 8,535 ;
5 first Mortgage Bonds,. Buffalo, Corning and New York, 7 per cent.,
$4,750 ; 1 Bond Michigan Central, 8 per cent., 1,000 ; 2 do. Illinois Cen-
tral, 7 per cent
,
$500 each, 860 ; 1 City of Detroit Water Bond, 6 per
cent., 1,000. Loans on Personal Security, include Bills Receivable.
Western Massachusetts, Pittsfield. The Bank Stock owned, is as follows :'
Pittsfield, 171 shares, $17,100 ; Webster, 100 shares, 10,467.50 ; Adams,
70 shares, 7,000 ; Bank of State of New York, 40 shares, 4,345 ; Agri-
cultural, 37 shares, 4,070 ; Hadley Falls, 10 shares, 1,000 ; Bank of North
America, New York, 10 shares, 1,092.50 ; Lee, 8 shares, 900. The Railroad
Stock owned, is as follows :—Stockbridge and Pittsfield, 203 shares,
$18,270 ; Berkshire, 16 shares, 1,440 ; Western, 3 shares, 300 ; 2 Bonds
of Rochester, Lockport and Niagara Falls Railroad, 2,000 ; Pittsfield Coal
Gas Company, 5 shares, $500.
Bedford Commercial, New Bedford. The Bank Stock owned, is as follows :
Bedford Commercial, 1,042 shares, $104,200 ; Suffolk, 36 shares, 3,600 ;
Merchants', New Bedford, 80 shares, 8,000 ; Marine, 100 shares, 10,000 ;
Fall River, 193 shares, 16,887.50. The Railroad Stock owned, is New
Bedford and Taunton, 93 shares, $9,300. The amount borrowed is
$1,150.77, | 4 on personal security."
Pacific, New Bedford. The Bank Stock owned, is as follows :—Bedford Com-
mercial, 94 shares, $9,400 ; Merchants', New Bedford, 199 shares, 19,900
;
Mechanics', New Bedford, 117 shares, 11,700; Marine, 295 shares,
29,500 ; Fairhaven, 54 shares, 5,400 ; Fall River, 5 shares, 500. " This
Company is closing its business, and has taken no risks since February,
1853."
Whaling, New Bedford. "The Whaling Insurance Company ceased to take
risks on and after July 22, 1851. It has now no outstanding risks, and
all its business is in course of liquidation, and nearly completed. Its
Capital Stock of one hundred thousand dollars has been divided."
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Old Colony, Plymouth. The Bank Stock owned, is as follows :—Old Colony,
32 shares, $3,200 ; Plymouth, 32 shares, 3,200 ; Market, 20 shares,
1,400 ; Merchants', 33 shares, 3,300 ; New England, 15 shares, 1,500 ;
Union, 15 shares, 1,500 ; Railroad, 40 shares, 3,000 ; Massachusetts, 10
shares, 2,400; Boston, 20 shares, 1,000; Exchange, 10 shares, 1,000;
Tremont, 12 shares, 1,200 ; Wareham, 35 shares, 2,975. The Railroad
Stock owned, is as follows:— Old Colony and Fall River, 62 shares,
$3,793.63 ; Boston and Providence, 20 shares, 2,000. Amount of pre-
mium notes on risks terminated, etc. "These items include additional
premiums and premiums where notes were not taken, less all return pre-
miums and expenses."
Union, Provincetown. The Bank Stock owned, is as follows :—Freemans', 150
shares, $15,000 ; Provincetown, 100 shares, 10,000. The amount bor-
rowed is on Secretary's endorsed Note.
Commercial, Nantucket. The Bank Stock owned, is Pacific, 278 shares, $36,140.
The amount borrowed is on Bank Stock.
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AGGREGATE.
Amount of Assets, .....
l^flSIl, ......
.
Premium Notes on Risks terminated,
Premium Notes on Risks not terminated,
Other Notes, how secured, and for what given, .
Debts due to the Company, and how originated, other
than those above stated, ....
All other Property, specifying amount and value of each
kind of Property and Stocks, ....
Losses paid during the year ending December 1, on
Marine Risks,......
Return Premiums paid or credited during the same time
on Marine Risks, .....
Losses paid on Fire Risks during the same time,
Amount of Losses ascertained and unpaid on Marine
Risks, ......
Amount of Losses ascertained and unpaid on Fire Risks,
Estimated An.ount of Losses on Claims unliquidated on
Marine Risks,......
Estimated Amount of Losses on Claims unliquidated on
Fire Risks, .....
Amount of Expenses paid,
Amount insured during the year on Marine Risks,
Amount of Premiums on Marine Risks,
Amount insured during the year on Fire Risks, .
Amount of Premiums on Fire Risks,
Amount of Marine Risks' terminated,
Amount of Premium on Marine Risks terminated,
Amount of Fire Risks terminated,
Amount of Premium on Fire Risks terminated, .
Amount of undetermined Marine Risks,
Amount of Premium on undetermined Marine Risks,
Amount of undetermined Fire Risks,
Amount of Premium on undetermined Fire Risks, '
Amount of Debts owed by the Company, other than those
for losses above mentioned ; state for what, and how
secured, .......
Highest Rate of Interest received,
Highest Rate of Interest paid, ....
Amount of Liability of parties insured, to assessment
over and above the amount paid for premium and
deposit money, .....
Amount of Premium included in the assets, which the
assured have the rig-ht to .have indorsed on Notes,
making part of the assets above mentioned, .
Amount of delinquent Notes included in the assets above,
Amount of Dividends made during the last five years, or
since incorporated, if incorporated less than five years,
$6,398,388 97
161,431 19
637,960 55
2,019,997 73
2,647,219 85
10,162 74
1,734,976 53
3,263,742 34
295,422 80
145,104 27
114,777 13
534,999 27
3,042 57
104,673 33
120,191,194 50
3,659,670 74
23,174,019 00
72,923 07
126,015,858 50
3,606,478 19
32,639,819 00
101,039 77
69,382,864 50
2,864,381 91
9,363,443 00
47,072 80
683,671 57
6 per cent.
6 per cent.
207,998 44
121,587 49
60,049 98
720,042 25
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REMARKS
Alliance, Boston. " Other Notes." Notes received under the Act of May 24,
1851, in advance for' premiums, $91,200; a note for settlement of pre-
mium notes, 743,74. Advances made on account of unsettled losses,
$6,871.19 ; claim for a loss under a policy of reinsurance by another
company, 2,353.90 ; fire premiums unpaid, 505.75. "All other prop-
erty." Amount of subscription, under the Act of May 24, 1851, not yet
called in, $91,200 ; 100 shares Tremont Bank, 10,784.50; 60 shares Co-
lumbian, 5,849.18 ; 50 shares Boston and Providence Railroad, 4,500 ;
50 shares Eastern, 5,012.50; 50 shares Fitchburg, 5,526.50 ; 50 shares
Boston and Worcester, 5,195.25 ; 60 shares Vermont and Canada,
6,345 ; 2 shares East Boston Ferry Company, 200 ; 20 shares Relief
Steamboat' Company, 2,000 ; Insurance scrip, 813,48. " Amount of
Debts." Money borrowed on the company's note, without security,
$3,000 ; company's notes for premiums for policies of reinsurance,
2,019.97.
China Mutual, Boston. " Other Notes." Stock notes given for subscription
$505,866.66 ; notes secured by collateral, for loans, 10,792.05 ; cash in
Boston, 10,936.51 ; in hands of Russell & Co., agents, China, 31,730.90 ;
in hands of Baring Brothers & Co., agents, London, 23,796.58. " All
other Property." 200 shares Columbian Bank, $20,000; 200 shares
Washington, 20,000 ; 100 shares Tremont, 10,000 ; 50 shares Western
Railroad, 4,737.50; 50 shares Boston and Worcester, 4,699. " Amount
of Debts." Notes given for nominal premium, under reinsurance
policies by vessel or vessels, not yet filled, $14,250.
Commercial Mutual Marine, Boston. " Other Notes." Subscription Notes
and amounts subscribed, for which notes have not been received,
$308,005.42. " All other Property." 250 shares Maverick Bank,
$25,000 ; 540 shares .Grocers', 54,000 ; Insurance scrip, 685.20. " Amount
of Debts." Company's Notes for Loans in payment of Losses, $132,835 ;
do. do. on Stock, 67,350.
Equitable Sapety, Boston. " Other Notes." 15 Notes, secured by mortgages
on real estate, $69,500 ; 4 Notes secured by collateral, 22,400 ; subscrip-
tion Notes for Safety Fund, not called in, 120,750. " All other Prop-
erty." Due from other Insurance Companies, $4,384 ; 400 shares Mer-
chants' Bank, $40,000 ; 300 shares North, 30,000 ; 250 shares Traders,
25,000 ; 200 shares Tremont, 20,000 ; 100 shares Eagle, 10,000 ; 120
shares Granite, 12,000 ; 100 shares Atlas, 10,000 ; 100 shares Boylston,
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10,000 ; 100 shares Howard, 10,000 ; 100 shares Western Railroad,
10,000 ; 100 shares Eastern, 9,831.75; 100 shares Boston and Worcester,
10,491.50; 100 shares Boston and Providence, 8,987 ; 50 shares Vermont
and Canada, 5,200 ; 26 shares Pittsfield and North Adams, 2,600 ; 10
Bonds, Rutland, and Burlington, $1,000 each, $5,904.17 ; 1 do Cape Cod
Branch, 5,000 ; 6 do Cheshire, 4,000 ; 2 do Eastern, 1,600 ; 30 shares
Relief Steamboat Company, 3,000 ; 4 shares East Boston Ferry Stock,
300 ; Insurance Scrip, 21,978.03 ; Fire Policies not delivered, 27.88.
" Amount of Debts." Interest Dividends unpaid, due to holders of
Scrip, $1,185.83 ; Due to Bank, for Loan (Bank Stock as collateral,)
18,000 ; do. to Bank for Loan, (Notes as collateral) 30,000 ; do to Insur-
ance Companies, for reinsurance, 5,733.
New England Mutual Marine, Boston. " Other Notes." $131,214.90, (How
secured, and for what given, not stated in the return.) " All other prop-
erty." Bonds and Mortgages of Real Estate (City of Boston,) $5,000 ;
Fire Policies unpaid, 2,959.76 ; 100 shares Bank of North America,
$9,882.50; 107 shares Bank of Commerce, 10,700; 111 shares Merchants,
Boston, 11,413 ; 6 shares Tremont, 344.50; 165 Granite, 14,301.50; 89
shares North, 8,331.75 ; 102 shares Shawmut, 9,947.25 ; 40 shares Atlas,
3,715; 100 shares Traders', 9,685 ; 50 shares Eagle, 5,108; 60 shares
Grocers', 5,962.50 ; 34 shares State, 2,065.50; 46 shares Exchange, Bos-
ton, 4,679.58 ; 20 shares City, Boston, 1,610 ; 19 shares Washington,
1,890.50 ; 5 shares Atlantic, 477.50 ; 50 shares Faneuil Hall, 5,000 :
150 shares Maverick, 15,000 ; 25 shares Lancaster, 2,374 ; 20 shares
Richmond, (Maine,) 2,000; 100 shares Western Railroad, 10,191.76;
380 shares Boston and Maine, 38,235.49 ; 63 shares Eastern, 6,463.50 ;
5 shares Cheshire, 500; 100 shares Manchester and Lawrence, 10,000;
Northern Railroad Bonds,15,500 ; Boston, Concord and Montreal do.,
20,000 ; Cape Cod Branch, do., 3,500 ; Michigan Central do., 5,000.
" Amount of Debts." Company's Notes, with collateral, $240,649.16.
Tremont Mutual, Boston. " Other Notes." Subscribers' Notes, $207,194.39 ;
Miscellaneous notes for renewals of premium notes, 1,444.06 ; due bills
for cash advanced on account of losses, 3,147.66. "All other Property."
9 shares Providence Railroad, $792 ; 10 shares Western Railroad, 1,037.50;
25 shares Relief Steamboat Company, 2,500. " Amount of Debts."
Bill payable, secured by subscription notes as collateral, $17,000.
Triton, Boston. " Other Notes." Subscription Notes in advance of Premiums,
$168,336. " All other Property." Pacific Mail Steamship Company,
$708,60 ; reinsurances due office on losses not yet adjusted, about
12,555. "Amount of Debts." Notes discounted, and for reinsurances,
about $35,000.
Gloucester Mutual Fishing. " Other Notes." Stock Notes of $200 on each
share of stock of, $1,000, amounting to $102,600. " All other prop-
erty." Office furniture, $75 ; screws, blocks, etc., 125. The business
is closed annually, and all the earnings, more than the losses and ex-
penses, are returned to the insured. No dividends are made."
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Massachusetts Fire and Marine, Ipswich. This company has closed its
business, and all policies issued have been cancelled.
Union Mutual Marine. 'Newburyport. " Other Notes." Stock Notes of sub-
scribers, payable on demand, $53,900. " Debts due to the Company and
how originated." On demand for premiums, $431.90. " All other prop-
erty." 32 shares Merchants' Bank, Newburyport, $1,169.12; 20 shares
Eliot, 2,040 ; 20 shares Bank of Commerce, 2,075 ; 20 shares Howard,
1,990; 10 shares Western Railroad, 1,082.50 ; 10 shares Worcester, 995
;
11 shares Concord, 610.50 ; deposit in Savings Bank, Newburyport, 1,000.
Commercial Mutual Marine, New Bedford. " Other Notes." Bills receiv-
able, or sundry promissory notes from individuals, without other secu-
rity, $3,331.45 ; subscription notes for premiums in advance, 280,000.
" Amount of Debts." Money borrowed, secured by promissory notes
of the company, $63,540.42.
Mutual Marine, New Bedford. " Other Notes." Notes discounted, or taken
in exchange for premium notes, $3,988.05 ; subscriptions for premiums
in advance, 191,252.29. "All other Property." 104 shares Mechanics'
Bank; 214 shares Marine; 220 shares Commercial; 230 shares Mer-
chants', $76,800; office and furniture, $1,500.
Union Mutual Marine, New Bedford. " Other Notes." Subscriptions for
premiums in advance, $250,000 ; notes, for premium notes given up on
settlement, 2,987.18. "All other Property." Building and furniture,
$1,650. "Amount of Debts." The Company's notes on demand, with-
out security, to pay marine losses, $53,071.81.
Hingham and Cohasset Mutual Fishing, Cohasset. " Other Notes." Indi-
vidual stock notes, $200 for each $1,000 of stock, $17,000. "Amount of
Debts." Notes for reinsurance, $36.38. Dividend for three years,
$6,037.61. "This Company closes its business annually, the last of
December, and each stockholder is entitled to his proportion of the
earnings."
Equitable Marine, Provincetown. " Other Notes." Notes secured by mort-
gage on real estate, $23,858 ; notes with sureties holding real estate,
$8,808. " All other Property." 120 shares Freeman's Bank, $13,440 ;
60 shares Provincetown, 6,180.
Atlantic Mutual Fire and Marine, Provincetown. " Other Notes." Sub-
scriptions for which notes have not yet been called for, $68,900.
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REMARKS.
Appleton Mutual Fire, Boston. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Cash on hand and in the hands of agents,
$6,231.73 ; individual notes, 481.94.
Boston Manufacturers' Mutual Fire. " Amount of Assets, other than
notes received for premiums and deposits." Bills receivable, $57,000 ;
interest on do., 922.83 ; cash, 507.18; premiums uncollected, 4,623.83.
Amount insured on real estate and personal property is embraced in one
item.
Boston Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." Cash on hand and in bank, $32,55 ; do. in hands
of agents, 463.48 ; 17 shares National Bank, $1,700.
Eagle Mutual Fire, Boston. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Cash on hand, in bank, and in hands of
agents, and cash premium on policies not paid and taken, $4,165.36 ;
office furniture, 500.
Massachusetts Mutual Fire, Boston. " Amount of Assets, other than notes
received on premiums and deposits." 150 shares Union Bank, $15,000 ;
300 shares Boston, 15,000 ; 60 shares Worcester, 6,000 ; 100 shares Suf-
folk, 10,000 ; 150 shares Tremont, 15,000 ; 200 shares State, 12,000 ; 230
shares Merchants', 23,000 ; 100 shares Hamilton, 10,000 ; 32 shares
Globe, 3,200 ; 100 shares New England, 10,000 ; 150 shares Columbian,
15,000. Notes secured by mortgage and interest accrued, $76,946.83 ;
notes of the City of Boston and interest do., 11,172.83; notes secured
by Massachusetts Stock and interest do
, 9,223.50 ; cash on hand,
5,484.67. "The business of this Company is confined to real estate, and
the whole of the premiums and deposits are paid in cash."
Mechanics' Mutual Fire, Boston. "Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." 110 shares North Bank, $11,000;
213 shares State, 12,780 ; 20 shares Shoe and Leather Dealers', 2,000 ; 48
shares Bunker Hill, 4,800 ; 33 shares Massachusetts, 8,250 ; 49 shares
City, 4,900 ; 82 shares Washington, 8,200 ; 20 shares Globe, 2,000 ; 60
shares Atlas, 6,000 ; 36 shares Granite, 3,600 ; 62 shares Atlantic, 6,200 ;
80 shares Boylston, 8,000 ; 25 shares Mechanics', 2,500 ; 35 shares Mer-
chants', 3,500 ; 35 shares Grocers', 3,500; 50 shares Traders', 5,000; 56
shares Blackstone, 5,600 ; 10 shares Faneuil Hall, 1,000 ; 20 shares Eliot,
2,000; notes receivable, $45,330; interest on deposit notes, 36,944.61 ;
cash, 9,435.40.
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People's Mutual Fire, Boston. "The Company discontinued taking risks
June 12, 1854, and is now closing up its affairs."
Shawmut Mutual Fire, Boston. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Due from agents, $492.81 ; office furniture,
$150 ; cash on hand, 226.75.
State Mutual Fire, Boston. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Real estate, $1,125 ; 20 shares North Bank,
$2,050 ; 40 shares Shawmut, 4,249 ; 13 shares Bank of Commerce,
1,317.50 ; 50 shares Blackstone, 4,990 ; 14 shares Shoe and Leather
Dealers', 1,570.50 ; 5 shares Eagle, 537,50 ; 6 shares Union, 658.50 ; 50
shares Eliot, 5,000 ; 25 shares Manchester and Lawrence Railroad, 2,450 ;
Rutland and Burlington 7 percent. Railroad Bonds, $2,990 ; amount due
on notes, 7,248.95 ; interest on deposit notes, 12,125.65 ; cash, 1,921.34.
Traders' Mutual Fire, Boston. "Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Amount in hands of agents, $228.49.
Union Mutual Fire, Boston. M Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Bank stocks, $28,800; railroad stocks,
6,787.50 ; notes receivable secured by mortgage on real estate, $4,500 ;
interest on deposit notes, 13,542.86 ; cash on hand, 4,070.89.
Chelsea Mutual Fire. "Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." 5 shares Tradesman's Bank, $5,000 ; assessments,
$1,438.78 ; premiums on policies, 1,436.14; cash, 577.61.
Merrimack. Mutual Fire, Andover. "Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." Loaned, $3,000 ; deposit in Ando-
ver Bank, 491.77; cash on hand, 143.86. "The policies on real estate
includes some mixed policies, which include furniture, etc."
Danvers Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." 34 shares Danvers Bank, $3,400 ; 39 shares
Warren, 3,900; 34 shares Village, 3,400 ; 21 shares Asiatic, 630; 11
shares Commercial, 733.33 ; 7 shares Naumkeag, 700 ; 13 shares Ex-
change, 866.67 ; note of an individual, $200 ; cash on hand, 1,507.88.
Annisquam Mutual Fire, Gloucester. " Amour.t of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." At interest, $700 ; interest due,
40 ; cash on hand, 50; assessments uncollected, 120.
Groveland Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Cash, $213; iron safe, 100. "Portion of
premiums and deposits received in money,"—one-third of one per cent,
on personal property, and on notes, three percent, on the amount insured.
Haverhill Mutual Fire. " Amount of Assets other than notes received for
premiums and deposits." 2 notes, $1,312.18 ; cash in bank $6,902.75
;
policies on hand, 355.52 ; in hands of agents and attorneys, 10,635.24
;
safe and office furniture, 200.
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Pentucket Mutual Fire, Haverhill. " Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." Cash in bank, $2,125.31 ; cash in
hands of agents, 1,077.07 ; bills receivable, 439.63 ; uncollected assess-
ments, 744.30.
Hancock Mutual Fire, Ipswich. " At a special meeting of the members of this
Company, held March 22d, 1854, voted, that it was inexpedient to take
any more risks, and to wind up the affairs of the Company."
Fayette Mutual Fire, Lawrence. "Amount of Assets, other than notes re-
ceived for premiums and deposits." 5 shares Pemberton Bank, $500 ;
cash, 90 ; due from members on note, or account, for premiums, 131.05 ;
due for policies, 13.
Boot and Shoe Manufacturers' Mutual Fire, Lynn. " This Company con-
fines its business mainly to the boot, shoe and leather business, in its
various branches, in Massachusetts. It takes no cash premiums, but
depends upon the lien on the property for the payment of its losses, to
be assessed when the directors judge proper."
Lynn Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." 35 shares Lynn Mechanics' Bank, $3,150 ; 13
shaies Laighton, 1,300; 30 shares Eastern Railroad, 1,500 ; 25 shares
Portland and Saco, 2,500 ; 2 shares East Boston Ferry, 100 ; $2,600
Eastern Railroad Bonds, $2,210 ; 200 do. East Boston Ferry, 170 ; notes
secured by mortgage on real estate, 3,600 ; do. against City of Lynn,
1,500 ; cash on hand, 874.61.
" The Sagamore Mutual Fire Insurance Company, Lynn, have cancelled all
their policies, and voted to close up their business."
Newburyport Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." 15 shares Washington Bank, $1,500 ; 100
shares Merchants', Newburyport, 3,500 ; 15 shares Mechanics', do., 1,500;
21 shares Ocean, do., 1,050 ; 10 shares new stock in Ocean, 250 ; deposit
in Savings Bank, Newburyport, 1,000 ; cash on hand, 629.82.
Essex Mutual Fire, Salem. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." 30 shares Commercial Bank, $2,000 ; 30 shares
Exchange, 2,000 ; 20 shares Naumkeag, 2,000 ; 20 shares Mercantile,
1,950 ; 20 shares Salem, 1,850 ; 10 shares Warren, 1,000 ; 7 shares Na-
tional, 707 ; 20 shares Portland, Saco and Portsmouth Railroad, $1,803.82 ;
7 shares Salem Gas Light Company, 700
; $1,000 City of Hartford Bond,
$1,000; $2,000 Essex Railroad Bonds, 1,500; $1,000 Mad River and
Lake Erie Railroad Bonds, 750 ; Salem Laboratory Company's note,
2,000; cash, 376,19.
Hamilton Mutual Fire, Salem. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." 22 shares Concord Railroad, $1,287; 46
shares Michigan Central, 5,045.25; 47 shares Old Colony, 4,258 ; 12 shares
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Michigan South, 1,397.50
;
$2,000 Rutland first mortgage Bonds, 1,982.50;
$1,000 Ogdensburg, do. do. do., 964,58 ; $1,000 Vermont Central, do.
do., 941.25 ; mortgage on Real estate, 2,000 ; balances in hands of agents,
13,031.21 ; cash on hand, 426.81 ; bills receivable and premiums earned
not included in foregoing balances, 8,723.27. Amount insured on real
estate and personal property embraced in one item.
Holyoke Mutual Fire, Salem. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposites." Bonds and mortgages, $19,947.28 ; loans
on collateral and notes receivable, 4,795.55 ; 14 shares Salem Bank, 1,267 ;
7 shares Mercantile, Salem, 674; 10 shares City, Lynn, 970 ; 16 shares
Old Colony and Fall River Railroad, 1,338.13; 10 shares Fitchburg,
802.50; 10 shares Western, 945; 27 shares Portland, Saco and Ports-
mouth, 2,476 ; 20 shares Concord, 1,031.25 ; 20 shares Michigan South
and Northern Indiana, 2,202.50; 16 shares Michigan Central, 1,736.50;
$3,000 Michigan Central Bonds, (eighths,) 3,082.81 ; $2,000 Rutland
and Burlington first mortgage do., 1,977.50
; $1,000 Ogdensburg do. do.,
920; $1,000 Vermont Central do. do., 872.50; $1,000 Bangor City-
Sixes, 1,000 ; balances in hands of agents, 5,725.87 ; premiums due, bills
at office, and amount due on expired notes, 669.34 ; premiums earned on
old notes in force, 6,459.35 ; interest earned and estimated accrued divi-
t
dends and sundries, 781.58 ; cash on hand, and in bank, 4,993.61.
Salem Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." 18 shares Commercial Bank, $1,765.03 ; 18 shares
Exchange, 1,200 ; 12 shares Naumkeag, 1,200 ; 12 shares Mercantile,
1,160; 12 shares Salem, 1,080; 12 shares National, 1,212; 4 shares
Salem Gas Company, 412 ; 12 shares Portland, Saco and Portsmouth
Railroad, 1,100
; $1,500 Essex Railroad Bonds, 1,050 ; $1,000 Vermont
and Massachusetts do. do., 875
; $1,000 Mad River and Lake Erie do.
do., 800
; $500 Eastern do. do., 425 ; $500 City of Hallowell Scrip, 500 ;
$1,800 Salem Laboratory Company's note, 1,800 ; cash, 565,03.
Saugus Mutual Fire. " The business of this Company is confined to Saugus,
Lynn, Lynnfield, Swampscott and Nahant. No cash premiums received
by this Company. Its dependence is upon the lien on the property for
the payment of losses, the amount to be collected whenever the same
shall reach $3,000 or more. The expenses of the Company, except sta-
tionery and printing, are met by the collection of one dollar on each
policy issued. The directors have not made any assessment since its
organization, and the deposit notes stand indebted for losses as follows,
viz :—On policies from numbers 1 to 777, 3 per cent. ; on policies from
numbers 778 to 1,625, £ of 1 per cent. ; on policies from numbers 1,626
to 1,850, 4 of 1 per cent.
West Newbury Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Fire-proof safe, $75 ; no railroad stock or
funds of any kind beyond the immediate wants of the Company.
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Citizens' Mutual Fire, Brighton. "Amount of Assets, other than notes re-
ceived on premiums and deposits." Cash on hand, $1,537.28 ; due from
agents, 3,947.83 ; bills receivable, 3,857.39; assessment bills, 1,110.77;
office furniture, 273.31.
Cambridge Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Uncollected assessments, $883.58 ; due from
agents, 1,416.69 ; due on policies not delivered, 222.36 ; money loaned on
collateral security, 8,366.97 ; cash on hand, 67.42 ; iron safe, 231.72
;
office furniture, 120 ; stationery, etc., 30.
Charlestown Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Cash on hand and in hands of agents,
$2,793.16. ''This office received but 5 per cent, of the notes in cash,
and assessed upon the notes for losses as they accrued. The system was
changed July, 1853. We now take a larger premium and smaller note."
Middlesex Mutual Fire, Concord. " Amount of Assets, other than notes re-
ceived for premiums and deposits." Due from agents, $2,331.72
assessments issued uncollected, 27,309.14 ; real estate, 1,523.89 ; 10 shares
Howard Banking Company, 1,000 ; 20 shares National Bank, 2,000 ; 10
shares Faneuil Hall, 1,000 ; 10 shares Fitchburg Railroad Company,
1,000; cash, 1,286.25. Amount charged for proposals, etc., $1 for
each policy, and fifty cents for each assignment on sale.
Holliston Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Iron safe, books, blanks, policies and office
furniture, $290 ; cash and uncollected tax in hands of the treasurer and
agents, 559.99.
Lowell Mutual Fire. "Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." " No Assets, other than notes and money received
for premiums and deposits." Assets due on policies, $128.68 ; do. on
note, 213.83 ; cash, 460 ; assessments, good, due, 537.99 ; amount of
assets, 1,340.50. "The company have taken no risks out of the city of
Lowell, nor have they renewed any policies of insurance on property out
of Lowell, for the last two years. The business of the company is to be
confined hereafter exclusively to Lowell."
Traders' and Mechanics' Mutual Fire, Lowell. " Amount of Assets, other
than notes received for premiums and deposits." 10 shares Merchants'
Bank, $1,000 ; 30 shares Pemberton, 3,000 ; 20 shares Howard Banking
Co., 2,000 ; 70 shares Bank of Commerce, 7,000 ; 10 shares Wamesit,
1,000 ; 13 shares Prescott, 1,300 ; loaned on notes secured by mortgages
on real estate, 25,285 ; loans on notes, (bank stocks as collateral,) 10,500,
viz :—5 shares Merchants', 5 shares Appleton, 80 shares Pemberton, 15
shares Prescott ; loans on personal security, 4,603.82 ; amount due from
agents, 1,431.17 ; cash on hand, 991.84. " Of the amount of assets, the
sum of $50,000 is a guaranty capital, held to respond to existing policies
issued otherwise than on the mutual principle, to the amount of $772,039,
and of the premiums received, the sum of $9,093.04 was received in said
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policies." " Amount of losses ascertained and unpaid, $2,550 additional
claim. The business of the second class has been closed during the year,
and an assessment of $10,000 was made to pay the losses and expenses
on the same, of which $2,293.41 is uncollected. No policies are issued,
or premiums or deposits received during the year ; losses to the amount
of $1,241.35."
Maklborough Mutual Fire. "Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." One safe, $150.
Mutual Safety Fire, South Reading. " Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." None, except money and notes
bearing interest. " Amount of liabilities," etc. Amount of notes.
Policy-fees are one dollar. No charge made for proposals. Transfers,
twenty- five cents.
Westford Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Cash and notes, $175.
Fitchburg Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Notes and bonds secured by mortgage,
$13,845 ; notes on personal security, 8,402 ; office furniture, 293 ; cash on
hand, 981.46. "Amount charged for proposals, policies, etc., pays the
Secretary for his services, and does not go into the funds of the Company.
Milford Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." Loans on personal security, and interest accrued,
$3,736.75 ; cash in hands of treasurer, 120.76 ; premiums in hands of
agents, 325.89 ; office furniture, 200. No assessments have been made
by the Company.
Manufacturers' Mutual Fire, Worcester. This Company ceased to insure
property from and after May last, and is closing up its affairs.
Mechanics' Mutual Fire, Worcester. "Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." Cash in City Bank, $8,126.96;
interest accrued on do., 62.50 ; bills receivable, 150 ; premiums not paid
Dec. 1, 146.50 ; cash, 50.02. " Insurance is such as to render it utterly
impossible to record the " real " and " personal " separately. The "real"
constitutes about one fourth part of the whole."
Merchants' and Farmers' Mutual Fire, Worcester. " Amount of Assets,
other than notes received for premiums and deposits." 5 shares Oxford
Bank, $500 ; 17 shares Mechanics', 1,700 ; 76 shares Central, 7,600 ;
personal securities, $44,627 ; mortgages of real estate, 14,860 ; cash on
hand, 926.04
;
premium in hands of agents, 1,112.67. Expenses of the
Company during the year does not include commissions.
People's Mutual Fire, Worcester. " Amount of Assets, other than notes re-
ceived for premiums and Deposits." Real estate, $16,500 ; notes secured
by mortgages of real estate, 65,181 ; notes with collateral security,
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36,345.92 ; notes with personal security, 50,712.99 ; railroad bonds, 5,000
interest accrued on notes, 6,140.02 ; rents accrued, 266.25 ; cash in bank,
15,951.80 ; due from agents, 7,675.57.
Worcester Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Railroad bonds, $1,500 ; notes secured by
bank stock, 2,579.20; personal, notes with endorsers, 10,131.42; notes
secured by mortgages, 85,523.89 ; bank stock, 54,700 ; accrued interest
and dividends, 5,055.12 ; cash on hand, 3,624.88.
Hampshire Mutual Fire, Northampton. "Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." Cash on hand, $344.45 ; 35 shares
Connecticut River Railrqad, 3,415; 10 shares preferred stock in do.,
1,000 ; notes for money loaned, 23,481. " Amount of premiums and
deposits received for policies." Cash, $6,381.48 ; notes, 12,762.96.
Hampden Fire, Springfield. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Real estate, $82,000 ; bank stocks, 32,555.75;
railroad stocks, 9,985 ; railroad bonds, 3,400 ; other investments, 8,552.17 ;
cash in bank and due from agents, 27,664.17.
Mutual Fire Assurance, Springfield. " Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." 46 shares Chicopee Bank, $4,600 ;
42 shares Springfield, 4,200 ; 15 shares John Hancock, 1,500 ; 10 shares
Cabot, 1,000 ; 50 shares Hadley Falls, 5,000 ; 66 shares Bank of Com-
merce, 6,600 ; money loaned on call, and well secured, 4,250 ; cash on
hand, 468.77. "Amount charged" is for policies; no charge is made
for assignments, proposals, or other papers.
Westfield Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Loans on personal security, $1,750 ; interest
on do., 95.80 ; 2 shares Westfield Bank, 213 ; cash on hand and in bank,
72.06 ; in hands of agent, for collection, 53.25 ; office furniture and
blanks, 79.42. " Liability of parties insured to assessment," amount of
note only. "Amount charged, etc,"
—
$1, for policies ; fifty cents for
renewals.
Conway Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." 209 shares Conway Bank, $20,900 ; 50 shares
Franklin County do., 5,000 ; 27 shares Greenfield, 2,700 ; 10 shares At-
lantic, 1,000 ; 5 shares Northampton, 500 ; loans on mortgages of real
estate, 76,200 ; on railroad and bank stocks, 1,100; on personal securities,
1,013.10 ; real estate, 4,768.69 ; due from agents, 6,021.01 : office fixtures,
etc., 743.69 ; cash on hand, 5,904.96. Amount insured on real estate
and personal property, is embraced in one item.
Fbanklin Mutual Fire, Greenfield. " Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." None, except 6 per cent, on money
loaned on good personal security. " Amount of liabilities of parties
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insured to assessment." Twice the amount of premiums and deposit
note ; deposit notes are given for four times the amount of premium
notes. " Amount charged," etc. No charge for proposals
; $1 each for
policy, and 25 cents for assignments.
Greenfield Stock and Mutual Fire, " Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." 5 shares Franklin County Bank,
$550; 10 shares Greenfield, 1,111.67; 10 shares National, 1,042.25;
cash on hand and in hands of agents, 1,894.95 ; office furniture, 175.
Adams Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." In hands of agents, $46.58 ; do. of Secretary,
53.40. " On the 16th of July last, this Company reinsured all its property
at risk, in the Conway Stock and Mutual Fire Insurance Company,
without liability of further assessments to the members of this Company,
the premium of which is charged to expenses. Discontinued taking
risks in February, 1855. The loss " ascertained and unpaid," is in court.
Berkshire Mutual Fire, Pittsfield. " Amount of Assets, other than notes re-
ceived for premiums and deposits." Promissory notes, payable on demand,
personally secured, $15,980.73 ; promissory notes, payable on demand,
secured by mortgage on real estate, 400 ; cash on hand, 710.73. "Amount
of liability of parties insured to assessment, in addition to the amount
already collected," and in addition to their deposit notes, $142,072.08.
"Amount insured," $2,251,834; "premiums and deposits received,"
$71,036.04; "losses." $9,218.70.
Housatonic Mutual Fire, Stockbridge. " Amount of Assets, other than notes
received for premiums and deposits." Stockbridge and Pittsfield Rail-
road, $2,000 ; loaned on call, 2,938.17 ; cash on hand, 128.63 ; due from
agents, 137.02. " This sum of 137.02, does not include claims due from
agents, amounting to $1,392.24, which has been charged to profit and
loss, a portion of which will be collected. A claim is made against this
Company for a loss in New Bedford, which is not recognized by the Com-
pany, and is not included in the above. A claim is made against the
Great Barrington Insurance Company, (this Company being formed by
the union of the Great Barrington Mutual, and the Mechanics' and
Farmers' Mutual,) for a loss in Pittsfield. This claim also is not recog-
nized, and is not included in the above." " Amount charged," etc.
—
policies, $1 ; assignments, 17 cents.
Dedham Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." 10 shares Dedham Bank, $1,150; amount due
to Company for unsettled policies, 974.34. "Amount of debts owed by
the Company for money borrowed, or otherwise." Treasurer's note to
Dedham Institution for Savings, with interest, $921 ; balance unpaid by
treasurer, 247.66.
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Norfolk Mutual Fire, Dedhara. " Amount of Assets, other than notes re-
ceived for premiums and deposits." The amount of premiums received in
cash, and not expended in the payment of losses and expenses, is invested
as follows :—In real estate owned by the Company, $10,500 ; mortgages
secured by real estate, 61,389 ; interest accrued thereon, Dec. 1, 1855,
1,830.50 ; rents accrued and unpaid, Dec. 1, 1855, 461.62 ; balance due
to Company for unsettled policies, 8,411.90 ; balance in treasurer's hands,
Dec. 1, 1855, 1,275.09. No insurance on personal property, except
small sums on furniture, included in the total.
Dorchester Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Note of town of Quincy, $1,000 ; cash on
hand, 219.61 ; due from agents, net, 1,097.94 ; safe, desk, and other office
furniture, 254.47 ; books, stationery, etc., 223.52. " Amount of liabili-
ties of parties insured to assessment," is double the amount of premium
and deposit.
Q.uixcY Mutual File. " Amount of Assets, other than notes received for pre-
miums and deposits." 5 shares Traders' Bank, $512.50; 5 shares Gro-
cers', 522.50; 100 shares Mount Wollaston, 10,000; 20 shares North
Bridgewater, 2,000 ; cash on hand, 898.67 ; real estate, 2,054.37; loaned
on mortgages and other collateral securities, 29,026.33 ; balances in hands
of agents, 6,752.94 ; interest on loans to date, 547.92. Amount of ex-
penses for the year, is exclusive of commissions to agents. " Amount
charged," etc., is 25 cents for policies transferred.
City Mutual Fire, Roxbury. " Amount of dividends paid to policy-holders
during the past five years," $101, 70 per cent, when terminated.
Weymouth and Braintree Mutual Fire, Weymouth. *' Amount of Assets,
other than notes received for premiums and deposits." 12 shares Wey-
mouth and Braintree Bank, and interest, $1,212; amount loaned on
mortgages, 1,823.24 ; amount loaned on personal security, 4,807.53 ; cash
on hand and in hands of agents, 4,205.61. Included in amount insured
on real estate, is a small amount on furniture. The amount charged for
policies is one dollar ; each transfer of policy, twenty-five cents.
Attleborough Mutual Fire. " Amount of Assets, other than notes received
for premiums and deposits." Deposit in Pawtucket Institution for
Savings, $681.74; cash on hand, 85.07.
Bristol County Mutual Fire, New Bedford. «' Amount of Assets, other than
notes received for premiums and deposits." Bills receivable, $26.40
;
cash, 459.16. " This Company confines its business to the insurance of
dwellings and real estate of the first class only. At the time of effecting
insurance, it receives in cash five per cent, on the amount of the pre-
mium note, and as its necessities require, makes assessments on the notes.
This Company makes no charge for policies or any other papers. $51.25
has been received for recording transfers. All the expenses, including
the pay of our local agents, (we have no travelling agents,) are paid from
the five per cent, on the premium notes."
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People's Equitable Mutual Fire, Taunton. " Amount of Assets, other than
notes received for premiums and deposits." In notes, and loaned on
personal security, $3,283 ; cash in bank and bills receivable, and in hands
of agents, 4,275.95.
Hingiiam Mutual Fire. ** Amount of Assets, other than notes received for
premiums and deposits." Notes secured by mortgages on real estate,
$22,056 ; notes with personal security, 3,055 ; notes secured by pledge
of Taunton Branch Road, 2,500 ; bank stocks, 21,210 ; deposit in Hing-
ham Savings Institution, 1,000 ; 22 shares Old Colony and Fall River
Railroad, 1,760 ; Rutland do., first mortgage bonds, 2,900 ; Plymouth
Water Scrip, 3,500 ; interest accrued on the above securities to date,
1,295.79; real estate, 1,247.76; cash in bank, and in agents' hands,
1,347.24. " The amount of liabilities of parties insured to assessments,"
is double the sums named as premium and deposit. No assessment has
ever been made. " The personal property insured," is household furni-
ture. The average amount of monthly dividends, paid in cash, the past
year, has been 77 per cent. The amount charged for policies is one dollar,
assignments, fifty cents.
Plymouth County Mutual Fire, Wareham. " Amount of Assets, other than
notes received for premiums and deposits." Balance of cash in treas-
urer's hands, amounting to $505.52.
Barnstable County Mutual Fire, Yarmouth. " Amount of Assets, other
than notes received for premiums and deposits." 10 shares Tremont
Bank, $1,000 ; 10 shares Falmouth, 1,000 ; 10 shares Barnstable, 1,000
;
16 shares Cape Cod Railroad, 794.80 ; notes with individual security,
17,028.31; cash, 672.13.
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REMARKS.
Massachusetts Hospital Life, Boston. Present value of existing policies and
grounds upon which the estimate is predicated. Estimated at what
it would cost to reinsure them at the same rate we have received. The
Assets of the Company are invested as follows :—Loaned on mortgages
and on stocks, as collateral ; Massachusetts State stock ; City of Boston
stock ; bonds of the Old Colony Railroad, and of the Boston and Provi-
dence Railroad Companies ; stock in the Pittsfield and North Adams
Railroad Company ; building Nos. 50 and 52 State Street, and the build-
ing in the rear of the same. " Amount due for losses." Losses amount-
ing to six thousand two hundred dollars, will become due in February.
Amount of all expenses the past year. " Not large in this department
of our business, and cannot be separated from the other expenses."
New England Mutual Life, Boston. Present value of existing policies, and
grounds upon which said estimate is predicated. " The present value or
amount requisite for reinsurance of the outstanding policies of the Com-
pany, on the 1st of December, 1855, has been estimated as follows :—At
the termination of the year ending November 30, 1853, the sum requisite
for reinsurance, at the published tabular rate of premium of the Company,
at the time of making the second distribution of surplus, was elaborately
calculated, requiring at least some three or four months' labor of a skilful
computer, and found to be $382,339.82, as per Tenth Annual Report of
the Company. This amount was retained by the Company before making
the distribution of surplus. The whole amount estimated to be requisite
for reinsurance, Nov. 30, 1854, was $503,353.74. The amount of $47,000,
estimated to have been reserved for the policies which dropped during
the past year, being struck out, gives $456,353.74, amount reserved for
reinsuring the old policies outstanding December 1, 1855. Then, by
comparison with the two quinquennial reservations of 1848 and 1853,
was computed the addition of $80,239.45, requisite to be made for rein-
surance of those risks, December 1, 1855, which, with the amount of
interest, $40,760.55, received the past year, will make $577,353.74. By
an estimate of the average age, rate of premium and period of policies of
new members since December 1, 1854, the amount requisite for their
reinsurance was estimated to be $31,000. Whole amount estimated to
be requisite for reinsurance since December 1, 1855, $608,353.74. By
this estimate, the net surplus accumulation during the two years since
V December 1, 1853, is about $74,000, after allowing for guaranty fund, as
per answer to question 15, and reserving the sum of $36,630.83 for losses
not heard from, and for contingences of investments," etc. Assets of the
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Company are invested as follows :—Loans on mortgage, $350,500 ; loans
on other collateral, 55,700 ; bank stocks, 123,679.10 ; manufacturing do.,
41,350; railroad do., 25,002; railroad bonds, 18,950; city stocks and
securities, 58,000
;
premium notes, secured by collateral, 109,808 77 ;
cash, 7,920.61. " Amount due on other claims." Balance of first dis-
tribution, not called for, $2,107.51; balance of second do., 14,318.47.
" Amount of guaranty funds." A reservation of $50,000, which had
been set apart to replace and maintain the guaranty fund, in compliance
with the charter, was also allowed for. Dividends are paid by the dis-
tribution of the surplus, at every quinquennial period, in cash, or by
allowance on premium, or by addition to the policies, at the option of the
assured. The company issues no scrip.
State Mutual Life Assurance, Worcester. Present value of existing policies,
or amount requisite for reinsurance. " Made up to June, 1855, the end
of the fiscal year of the Company." Question does not appear to be
answered. The estimate of existing policies is predicated from computed
tables prepared for the Company from the Carlisle tables of mortality,
interest at 4£ per cent. Assets of the Company are invested as follows :
Loans on mortgages of real estate, $72,112 ; loans on personal securities,
84,584.59 ; bank stocks, 31,100 ; loans, bank stock as collateral, 14,500 ;
loans, stock of Worcester Gas Company, as collateral, 4,600; railroad
stock, 16,600 ; notes of City of Worcester, 14,000 ; balances in the hands
of agents, 2,806.47; cash on hand, 10,318.25. Amount of guaranty
funds, $100,000; $50,000 paid in; $50,000 secured by notes. Divi-
dends are " allocated to the original sum assured, as a bonus, or reversion-
ary addition, payable when the policy merges and becomes a claim."
Massachusetts Mutual Life, Springfield. The value of each policy is estimated
according to the "combined experience " tables of mortality, at 4 per
cent. Assets are invested as follows :—Bonds and mortgages on
unencumbered real estate, $100,000 ; loan note^. secured by lien on
policies, 16,196.48 ; deferred premiums in semi-annual and quarterly
notes, on interest, 3,452,07 ; in hands of agents, 1,882,96; bank stock
and railrOc. bonds, 3,766.45 ; interest accrued and not paid, 1,266 46;
cash on hand and loaned on call, 5,277.54. No dividends have been made.
Berkshire Life, Pittsfield. The value of each policy is estimated according to
the "combined experience" tables of mortality, at 4 per cent, interest.
Amount of Assets includes $50,000 as due from the stockholders on call.
Assets are invested as follows:—Secui-ed by pleUg< tf railroad stock,
$3,645 ; pledge of $50,000, which has been paidinbysto holders, 50,000;
mortgage of real estate, 20,250
;
personal security, principal and two
sureties, 26,878.34; mortgage of real estate, and two sureties, 2,500;
bank stock, 4,500 ; interest accrued and not paid, 3,7-* 6.83 ; in hands of
agents, 3,485.74 ; loaned to members, and secured by lien on policy,
21,855.09; cash on hand, 3,507 43; office furniture, 775; accounts due
the Company, 18. Dividends are applied on amount loaned members, or
paid in cash. " Amount of all expenses." This item does not include
amount paid to agents, nor dividend of $8,713.54, paid to stockholders.

